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Premios Teatro del Mundo en el Rojas 2008-2009
	 Desde	hace	doce	años	el	Centro	Cultural	Ricardo	Rojas	de	la	Uni-
versidad	de	Buenos	Aires	entrega	los	Premios	Teatro	del	Mundo,	destina-












Lorena	Verzero);	 el	 espectáculo	Maneries	 (idea	y	 dirección:	Luis	Garay;	
creación:	Florencia	Vecino-Luis	Garay),	Gabriela	Aurora	Fernández	(Tango 
Turco,	La pecadora,	Ala de criados,	Masked),	Juan	Benbassat,	Juan	y	Ale-
jandra	Farley	diseño	y	realización	de	títeres	(Moc y Poc);	Felix	Padrón,	(Los 
desórdenes de la carne — dramón de amor);	Los	Amados	(intérpretes	de	
Karabalí, ensueño Leocona);	Mariano	Arrigoni	(Una familia dentro de la 
nieve);	Juan	Nadalini	(Bizarra, Teatro reunido	de	Manuel	Puig	Entropía);	
Paola	Hernández,	El teatro de Argentina y Chile. Globalización, resistencia 
y desencanto	 (Corregidor);	La	Red	de	Fotógrafos	 de	Teatro	Comunitario	
(Muestra	La	Comunidad	en	Escena,	CCC);	Bibiana	Grabowsky	(actriz	de	La 
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